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  µ:KDWWKH6KHSKHUG6DZ¶LQA Changed Man, The Waiting Supper and Other 
TalesE\7KRPDV+DUG\LVNLQGRID&KULVWPDVVWRU\OLNH&KDUOHV
'LFNHQV¶VZHOONQRZQ&KULVWPDV VWRULHV7KLV VWRU\ LV FHUWDLQO\ DZHLUG RQH DERXW D
VFDU\ PXUGHU FRPPLWWHG DQG ZLWQHVVHG RQ VRPH SDUW RI:HVVH[ GRZQV:LWK ZHOO
FRQVWUXFWHG VWUXFWXUH DQG FDOFXODWHG IRUHVKDGRZLQJ WKLV VWRU\ LV DQ H[FHOOHQW RQH LQ
WHUPVRIQDUUDWLYHWHFKQLTXHV)XUWKHUPRUHWKLVVWRU\FRQWDLQVVRPHNLQGRIKXPRXULQ
WKHWHQVHVFHQHV 
  +DUG\LVVWLOOQRZUHJDUGHGUDWKHUIL[HGO\DVDZULWHURIWUDJLFDQGSHVVLPLVWLFQRYHOV
VWRULHVDQGSRHPV7KLVFRQYHQWLRQDOLPDJHRI+DUG\LVSXWLQGRXEWLIZHUHDGWKLVVWRU\
FDUHIXOO\+DUG\VWDUWHGZULWLQJQRYHOVZLWKDQDFXWHFULWLFDOH\HRQWKHVRFLHW\RIFODVV
FRQVFLRXVQHVV DQG RQ &KULVWLDQ UHOLJLRQ WKHUHIRUH KLV ZRUNV DUH LQ D VHQVH IXOO RI
VDWLULFDODQGLURQLFDOWUHDWPHQWRIWKHWKHQVRFLHW\DQGLWVV\VWHPDQGWKHUHOLJLRXVVWDWH
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RI PLQG RI WKH SHRSOH DW WKDW WLPH 2QH RI KLV HDUOLHVW QRYHOV KRZHYHUUnder the 
Greenwood Tree  ZKRVH WLWOH LV IURP WKH VRQJ LQ WKH :RRG RI $UGHQ LQ
6KDNHVSHDUH¶VFRPHG\As You Like ItLVDSDVWRUDOQRYHOZLWKVRPHWLQWRISDWKRV
DQGKXPRXU+DUG\ZDVDVDQDPELWLRXVZULWHUZLWKDNHHQFRQVFLRXVQHVVRIQDUUDWLYH
WHFKQLTXHVDQGVHHPVWRKDYHWULHGHYHU\PRGHRIQDUUDWLYHVLQFOXGLQJKXPRXUZKLFK
HOHPHQW LV DV LWZHUHDQXQGHUFXUUHQW HYHQ LQ WKHPRVW WUDJLFQRYHOV OLNHTess of the 
d’UrbervillesDQGJude the Obscure
  )RFXVLQJRQ+DUG\¶VVHQVHRIKXPRXUPLJKWOHDGXVWREHDZDUHRIWKHKLGGHQTXDOLW\
RI KXPRXU LQ KLV QRYHOV DQG VWRULHV DQG ZRXOG FRQWULEXWH WR D UHHYDOXDWLRQ RI KLV
ZULWLQJVLQJHQHUDO,QWKLVSDSHUµ:KDWWKH6KHSKHUG6DZ¶LVGLVFXVVHGDQGDQDO\]HG
IURPWKHSRLQWRI+DUG\¶VVHQVHRIKXPRXUDQGQDUUDWLYHWHFKQLTXHVZLWKWKHDWWHQWLRQ
WROLQJXLVWLFFKDUDFWHULVWLFVLQWKHVWRU\ 
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Greenwood Tree 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 ZKRVH WLWOH LV IURP WKH VRQJ LQ WKH :RRG RI $UGHQ LQ
6KDNHVSHDUH¶VFRPHG\As You Like ItLVDSDVWRUDOQRYHOZLWKVRPHWLQWRISDWKRV
DQGKXPRXU+DUG\ZDVDVDQDPELWLRXVZULWHUZLWKDNHHQFRQVFLRXVQHVVRIQDUUDWLYH
WHFKQLTXHVDQGVHHPVWRKDYHWULHGHYHU\PRGHRIQDUUDWLYHVLQFOXGLQJKXPRXUZKLFK
HOHPHQW LV DV LWZHUHDQXQGHUFXUUHQW HYHQ LQ WKHPRVW WUDJLFQRYHOV OLNHTess of the 
d’Urbervilles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IURPWKHSRLQWRI+DUG\¶VVHQVHRIKXPRXUDQGQDUUDWLYHWHFKQLTXHVZLWKWKHDWWHQWLRQ
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µ:KDW WKH 6KHSKHUG 6DZ¶ ࡜࠸࠺ࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓసရ
ࡣ㸪ࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢ᫬ᮇ࡟ࡩࡉࢃࡋࡃ⪷᭩ࡢ୍⠇ࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࢱ࢖ࢺࣝࢆᥖࡆ࡞
ࡀࡽࡶ㸪᎖ጊࡺ࠼࡟⾪ືⓗ࡟⾜ࢃࢀࡓẅேࡢ⌧ሙࢆ┠ᧁࡋࡓ࡜࠸࠺㸪␗ᵝ࡞㞺
ᅖẼ࡜ෆᐜࢆᣢࡘసရ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀ㸪࠾ࡒࡲࡋ࠸ẅே࡜࠸࠺ࡶࡢࢆᢅࡗࡓ≀ㄒ
࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ࢡࣜࢫ࣐ࢫ≀࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟㸪ࡑࡇࡣ࠿࡜࡞࠸࣮ࣘࣔ࢔ࢆ⛎ࡵ
࡚࠾ࡾ㸪ࡑࢀࡀ≀ㄒࡢ⥭㏕ឤࡢ୰࡛⤯ጁ࡞ຠᯝࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸࡚㸪ࢡࣜࢫ࣐ࢫ
≀ࡢసရ࡜ࡋ࡚ࡶ⚽㐓࡞ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
ࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢ᫬ᮇ࡟㸪ࢦ࣮ࢫࢺ࡟ࡕ࡞ࡴ≀ㄒࡀዲࡲࢀ࡚Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ࢹ
࢕ࢣࣥࢬࡀጞࡵࡓࢡࣜࢫ࣐ࢫ≉㞟ࡢ≀ㄒࡀጞࡲࡾ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ࡼ࠸ࡀ㸪ࡇࡢ≀ㄒ
ࡶ࠶ࡢࠗࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣭࢟ࣕࣟࣝ ࠘A Christmas Carolࡢࡼ࠺࡟㸪࠸ࢃࡺࡿࢦ
࣮ࢫࢺ≀࡜ࡋ࡚㸪⤖ᮎ㒊࡛ࡣࢦ࣮ࢫࢺࡀฟ⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺შ࡛⥾ࡵࡃࡃࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡔࡀ㸪ࢡࣜࢫ࣐ࢫ࡟ࡕ࡞ࢇࡔ≀ㄒࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜㸪࠾ࡒࡲࡋ࠸ẅே஦௳ࡢ┠
ᧁ࡜࠸࠺ෆᐜ࡜ࡢ㣗࠸㐪࠸࡟ࡣ㸪࢟ࣜࢫࢺᩍ࡟ᑐࡍࡿ࠸࠿࡟ࡶࣁ࣮ࢹ࢕ࡽࡋ࠸
࡜ᛮࢃࢀࡿែᗘࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪࢟ࣜࢫࢺᩍࡀᢪ࠼࡚࠸ࡿ⨥ព㆑࡜࠸࠺ࡶࡢࡢ᰿※
ⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋࡔࡀࡑࢀ࡟ࡶࡲࡋ࡚㸪ࡑ࠺ࡋࡓ≀ㄒࡢෆᐜࢆᨭ࠼࡚
࠸ࡿどⅬࡸㄒࡾࡢᢏἲ࡟┠ࢆྥࡅࡿ࡜㸪ࡇࡢసရࡣࡲࡓ㠀ᖖ࡟⯆࿡῝࠸㠃ࢆᣢ
ࣁ࣮ࢹ࢕ࡢ࣮ࣘࣔ࢔ឤぬࠉ̿ࠕ⨺㣫࠸ࡀぢࡓࡶࡢࠖ࡟ぢࡽࢀࡿ࣮ࣘࣔ࢔̿ ??
ࢹ࢕ࡢࠕᑠㄝࡢ⛉Ꮫ࡛ࠖ㏙࡭ࡓ≀ㄒࡢ⌮ㄽࢆᐇసࡢ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ල⌧໬ࡋࡓࡶࡢ
࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
᭶᫂࠿ࡾࡢኪ࡟ㅦࡢே≀ࡀⓏሙࡋ㸪⨺㣫࠸ࡀ┠࡟ࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠺タᐃ࡟ࡼࡾ㸪
ࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢ᫬ᮇ࡟᭩࠿ࢀࡓࡇࡢసရࡀ⪷᭩ࣝ࢝ఏࡢ୍⠇ࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺
ࡢࡣ࠾ࡑࡽࡃィ⟬῭ࡳࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡲࡓࣁ࣮ࢹ࢕ࡢ࢟ࣜࢫ
ࢺᩍ࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸ࢆࡶᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࢱ࢖ࢺࣝ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᐃ
ෙモ௜ࡁࡢࠕ⨺㣫࠸ࠖWKHVKHSKHUG࡜࠸࠺ゝⴥࡀ㸪ࠕ⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࠖ࡜ࠕ⪁ேࡢ
⨺㣫࠸ࠖࡢ㸪࠸ࡗࡓ࠸࡝ࡕࡽࢆᣦࡋ♧ࡍࡢࡔࢁ࠺࠿࡜࠸࠺⣲ᮔ࡞␲ၥ࡜㸪≀ㄒ
ࡢㄒࡾᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᕦࡳ࡟ᑟ࠿ࢀࡿㄞ⪅ࡢᛮ࠸㎸ࡳ㸪᫬ࢆ㝸࡚࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿ
஦ᐇ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡝ࢇ࡛ࢇ㏉ࡋ࡜㦫ࡁ࡟‶ࡕࡓ⤖ᮎ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㐣ཤࡢ஦
௳ࢆ⪺ࡁㄒࡿ≀ㄒ࡜㸪᫬ࢆ㝸࡚ࡓ⌧ᅾࡢࡑࡢሙᡤ࡛ࡢᅇ᝿࡜ࡢᑐẚ㸪࠸ࢃࡤ᫬
㛫ࡢ᩿ᒙࡢ⌧ࢀ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿవ㡩࡜ࡀ㸪ࡇࡢ≀ㄒ࡟࠾ࡅࡿఅ⥺࡜ࠕ≀ㄒࡾࠖ
࡟㛵ࢃࡿᕦࡳ࡞௙᥃ࡅ࡜┦ಗࡗ࡚ඃࢀࡓ≀ㄒ࡜ࡋ࡚௙ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ


ϩ
ࠕ≀ㄒࡾࠖࡢᢏἲ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢసရࡣ㸪どⅬ㸪ࡶࡋࡃࡣど⥺ࢆ㸪඲▱ࡢ≀ㄒ
ࡢㄒࡾᡭ࠿ࡽⓏሙே≀࡟ᕦࡳ࡟⛣ືࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ྠࡌࡶࡢࢆぢ࡚࠸࡞ࡀ
ࡽࡶ㸪኱ே࡜Ꮚ౪ࡢㄆ㆑ࡢ㐪࠸࡜࠸࠺㸪ෑ㢌࡛ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≀ㄒࡢಙ㢗ᛶ࡜
࠸࠺㏆௦ࡢ≀ㄒㄽ࡟ࡶ㏻ࡎࡿ⯆࿡῝࠸ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ㸪ࡑࡢ๓࡟㸪
኱ேࡢୡ⏺㸪኱ேࡢ┠࡜㸪Ꮚ౪ࡢୡ⏺㸪኱ேࢆᛧࡀࡿᏊ౪ࡢ┠࡜࠸࠺㸪࣮ࣘࣔ
ࣛࢫ࡞ᑐẚࡀ㸪ࢡࣜࢫ࣐ࢫ≀ࡢ≀ㄒࡽࡋࡃᏊ౪ࢆⓏሙࡉࡏ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟⏕ࡌ࡚
࠸ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣពᅗ࡜ࡋ࡚⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ≀ㄒ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ࠋ
ࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢ᫬ᮇࡀ⨺ࡢ⏘ᮇ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᑡᖺࡢ⨺㣫࠸ࡀ㸪⪁ேࡢ⨺㣫࠸ࡢゝ
࠸ࡘࡅ࡛㸪Ⲩ㔝ࡢ┠❧ࡓࡠ୍ゅ࡟⨨࠿ࢀࡓ⛣ືᘧࡢᑠࡉ࡞⨺㣫࠸ࡢᑠᒇࡢ୰࠿
ࡽ㸪ࡢࡒࡁ❆ࢆ㏻ࡋ࡚እࡢ⨺ࡓࡕࡢᵝᏊࢆ࠺࠿ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋㄒࡾࡢᡭࡢどⅬࡣ㸪
ෑ㢌࡛ࡢ἞Ᏻุ஦ࡢఏ⪺ࢆఏ࠼ࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽ㸪ḟ➨࡟἞Ᏻุ஦࡜ྠࡌ఩⨨
࡟❧ࡕ㸪ࡸࡀ࡚ࡍࡾ᭰ࢃࡿࡼ࠺࡟ࡇࡢ≀ㄒࡢㄒࡾᡭ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྠ᫬࡟ᑡ
ᖺࡢど⥺࡟ᐤࡾῧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ

7RWKHVRXWKLQWKHGLUHFWLRQRIWKH\RXQJVKHSKHUG¶VLGOHJD]HWKHUHURVHRQH
FRQVSLFXRXVREMHFW DERYH WKHXQLIRUPPRRQOLW SODWHDXDQGRQO\RQH  ,WZDV D
'UXLGLFDOWULOLWKRQFRQVLVWLQJRIWKUHHREORQJVWRQHVLQWKHIRUPRIDGRRUZD\WZR
RQHQGDQGRQHDFURVVDVDOLQWHO(DFKVWRQHKDGEHHQZRUQVFUDWFKHGZDVKHG
ᐑࠉᓮࠉ㶾ࠉ⩏??
QLEEOHGVSOLWDQGRWKHUZLVHDWWDFNHGE\WHQWKRXVDQGGLIIHUHQWZHDWKHUVEXWQRZ
WKHEORFNVORRNHGVKDSHO\DQGOLWWOHWKHZRUVHIRUZHDUVREHDXWLIXOO\ZHUHWKH\
VLOYHUHGRYHUE\WKH OLJKWRI WKHPRRQ  7KHUXLQZDVORFDOO\FDOOHG WKH'HYLO¶V
'RRU  

 ⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡣ㸪ࡇࡢ㏻⛠ࠕᝏ㨱ࡢᡬ 㸪ࠖ୙Ẽ࿡࡞ࢻࣝ࢖ࢵࢻࡢ୕▼ᦚࢆ⫼ᬒ
࡟ࡋ࡚ࡦ࡜ࡾࡢ⏨ࡀ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࠋ

+HQH[W ORRNHGIURP WKHRSSRVLWHZLQGRZDQGKHUH WKHFDVHZDVGLIIHUHQW7KH
IURVWIDFHWVJOLVWHQHGXQGHUWKHPRRQDVEHIRUHDQRFFDVLRQDOIXU]HEXVKVKRZHG
DVDGDUNVSRWRQ WKHVDPHDQG LQ WKH IRUHJURXQGVWRRG WKHJKRVWO\IRUPRI WKH
WULOLWKRQ%XWLQIURQWRIWKHWULOLWKRQVWRRGDPDQ  

ᡃࠎㄞ⪅ࡣ㸪᝿ീຊࢆ㏻ࡋ࡚㸪ㄒࡾᡭࡢㄏᑟ࡟ࡼࡾᑡᖺࡢど⥺࡟ἢ࠸ࡢࡒࡁ
✰ࢆ㏻ࡋ࡚࡜࠸࠺㝈ࡽࢀࡓ᮲௳࡛㸪࿘ᅖࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢไ㝈ࡉࢀࡓど㔝࡜࠸࠺タᐃࡣ㸪࠶ࡿព࿡࡛ࡣ㸪෗┿ⓗ࡛㫽▔ⓗ࡞ࣜ࢔
ࣜࢬ࣒࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢳࢸ࣮ࢮ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪ࣁ࣮ࢹ࢕ࡀ࠸࠿࡟ᙜ᫬ࡢ
ࣜ࢔ࣜࢬ࣒ࡸ≀ㄒࡢᢏᕦ࡟ᑐࡋ࡚ᩄឤ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ౛࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢไ㝈ࡉࢀࡓど㔝㸪㝈ࡽࢀࡓど㔝࡜࠸࠺ࡶࡢࡀ㸪⨺㣫࠸ࡢ
ᑡᖺࡢ⌮ゎຊ㸪ㄆ㆑ࡢ㝈⏺ࢆᬯ♧ࡋ࡚ࡶ࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ⏨࡟ຍ࠼࡚㸪ࡩࡓࡾ┠ࡢே≀ࡀⲡཎࢆᶓษࡗ࡚㏆࡙࠸࡚ࡃࡿࡢࢆᑡᖺࡣ
ぢࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡩࡓࡾ┠ࡢே≀ࡣዪ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿᡃࠋ ࠎㄞ⪅ࡣ㸪
⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡢ┠࡟ἢࡗ࡚㸪ࡢࡒࡁ❆࠿ࡽࡇࡢࡩࡓࡾࡢ㐂℩࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢࢆ
┐ࡳぢࡿ❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ᑡᖺࡢ⪥ࢆ㏻ࡋ࡚ࡩࡓࡾࡢ఍ヰࢆࡶ┐ࡳ⪺
ࡁࡍࡿ❧ሙ࡟⨨࠿ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋど⥺ࡢືࡁ㸪どぬ࡟ࡼࡿㄆ㆑࡟ຍ࠼࡚㸪⫈
ぬ࡟ࡼࡿㄆ㆑ࡀຍࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡢ┠࡜⪥ࢆ㏻ࡋ࡚㸪
ᡃࠎㄞ⪅ࡣ㸪ࡩࡓࡾࡢ㛫࡛஺ࢃࡉࢀࡿ఍ヰ࠿ࡽ㸪⏨ࡀࣇࣞࢵࢻ࣭ ࢜ࢢ࣮࣎ࣥ)UHG
2JERXUQH࡜࠸࠺ⱝ࠸኱ᑚ࡛࠶ࡾ㸪ዪࡢ᪉ࡀබ∖ኵேࡢࣁ࢚ࣜࢵࢺ+DUULHW࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿࠋࡀ㸪ᑡᖺ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟㸪ࡢࡒࡁぢ࡜┐ࡳ⪺ࡁࡢ≧ἣ࡟⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿࡀᨾ࡟㸪᏶඲࡟ࡣぢ࠼࡞࠸㸪ࡲࡓ᏶඲࡟ࡣ⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠸࡜࠸࠺஦ែࡀ⏕ࡌ
࡚࠸ࡿࠋ

$SDVVLQJEUHH]HEOHZDZD\ WKHPXUPXURI WKH UHSO\DQG VHYHUDO VXFFHHGLQJ
VHQWHQFHVWLOOWKHPDQ¶VYRLFHDJDLQEHFDPHDXGLEOHLQWKHZRUGVµ+DUULHW̿WUXWK
ࢹ࢕ࡢࠕᑠㄝࡢ⛉Ꮫ࡛ࠖ㏙࡭ࡓ≀ㄒࡢ⌮ㄽࢆᐇసࡢ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ල⌧໬ࡋࡓࡶࡢ
࡜ࡳ࡞ࡋ࡚ࡶࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ
᭶᫂࠿ࡾࡢኪ࡟ㅦࡢே≀ࡀⓏሙࡋ㸪⨺㣫࠸ࡀ┠࡟ࡍࡿࡶࡢ࡜࠸࠺タᐃ࡟ࡼࡾ㸪
ࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢ᫬ᮇ࡟᭩࠿ࢀࡓࡇࡢసရࡀ⪷᭩ࣝ࢝ఏࡢ୍⠇ࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺
ࡢࡣ࠾ࡑࡽࡃィ⟬῭ࡳࡢࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࡋ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡲࡓࣁ࣮ࢹ࢕ࡢ࢟ࣜࢫ
ࢺᩍ࡟ᑐࡍࡿᛮ࠸ࢆࡶᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࢱ࢖ࢺࣝ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᐃ
ෙモ௜ࡁࡢࠕ⨺㣫࠸ࠖWKHVKHSKHUG࡜࠸࠺ゝⴥࡀ㸪ࠕ⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࠖ࡜ࠕ⪁ேࡢ
⨺㣫࠸ࠖࡢ㸪࠸ࡗࡓ࠸࡝ࡕࡽࢆᣦࡋ♧ࡍࡢࡔࢁ࠺࠿࡜࠸࠺⣲ᮔ࡞␲ၥ࡜㸪≀ㄒ
ࡢㄒࡾᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᕦࡳ࡟ᑟ࠿ࢀࡿㄞ⪅ࡢᛮ࠸㎸ࡳ㸪᫬ࢆ㝸࡚࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿ
஦ᐇ㸪ࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟ࡼࡿ࡝ࢇ࡛ࢇ㏉ࡋ࡜㦫ࡁ࡟‶ࡕࡓ⤖ᮎ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㐣ཤࡢ஦
௳ࢆ⪺ࡁㄒࡿ≀ㄒ࡜㸪᫬ࢆ㝸࡚ࡓ⌧ᅾࡢࡑࡢሙᡤ࡛ࡢᅇ᝿࡜ࡢᑐẚ㸪࠸ࢃࡤ᫬
㛫ࡢ᩿ᒙࡢ⌧ࢀ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿవ㡩࡜ࡀ㸪ࡇࡢ≀ㄒ࡟࠾ࡅࡿఅ⥺࡜ࠕ≀ㄒࡾࠖ
࡟㛵ࢃࡿᕦࡳ࡞௙᥃ࡅ࡜┦ಗࡗ࡚ඃࢀࡓ≀ㄒ࡜ࡋ࡚௙ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ


ϩ
ࠕ≀ㄒࡾࠖࡢᢏἲ࡜ࡋ࡚㸪ࡇࡢసရࡣ㸪どⅬ㸪ࡶࡋࡃࡣど⥺ࢆ㸪඲▱ࡢ≀ㄒ
ࡢㄒࡾᡭ࠿ࡽⓏሙே≀࡟ᕦࡳ࡟⛣ືࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ྠࡌࡶࡢࢆぢ࡚࠸࡞ࡀ
ࡽࡶ㸪኱ே࡜Ꮚ౪ࡢㄆ㆑ࡢ㐪࠸࡜࠸࠺㸪ෑ㢌࡛ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≀ㄒࡢಙ㢗ᛶ࡜
࠸࠺㏆௦ࡢ≀ㄒㄽ࡟ࡶ㏻ࡎࡿ⯆࿡῝࠸ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀ㸪ࡑࡢ๓࡟㸪
኱ேࡢୡ⏺㸪኱ேࡢ┠࡜㸪Ꮚ౪ࡢୡ⏺㸪኱ேࢆᛧࡀࡿᏊ౪ࡢ┠࡜࠸࠺㸪࣮ࣘࣔ
ࣛࢫ࡞ᑐẚࡀ㸪ࢡࣜࢫ࣐ࢫ≀ࡢ≀ㄒࡽࡋࡃᏊ౪ࢆⓏሙࡉࡏ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟⏕ࡌ࡚
࠸ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣពᅗ࡜ࡋ࡚⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡿ≀ㄒ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠿ࢁ࠺ࠋ
ࢡࣜࢫ࣐ࢫࡢ᫬ᮇࡀ⨺ࡢ⏘ᮇ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᑡᖺࡢ⨺㣫࠸ࡀ㸪⪁ேࡢ⨺㣫࠸ࡢゝ
࠸ࡘࡅ࡛㸪Ⲩ㔝ࡢ┠❧ࡓࡠ୍ゅ࡟⨨࠿ࢀࡓ⛣ືᘧࡢᑠࡉ࡞⨺㣫࠸ࡢᑠᒇࡢ୰࠿
ࡽ㸪ࡢࡒࡁ❆ࢆ㏻ࡋ࡚እࡢ⨺ࡓࡕࡢᵝᏊࢆ࠺࠿ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋㄒࡾࡢᡭࡢどⅬࡣ㸪
ෑ㢌࡛ࡢ἞Ᏻุ஦ࡢఏ⪺ࢆఏ࠼ࡿ࡜࠸࠺❧ሙ࠿ࡽ㸪ḟ➨࡟἞Ᏻุ஦࡜ྠࡌ఩⨨
࡟❧ࡕ㸪ࡸࡀ࡚ࡍࡾ᭰ࢃࡿࡼ࠺࡟ࡇࡢ≀ㄒࡢㄒࡾᡭ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ྠ᫬࡟ᑡ
ᖺࡢど⥺࡟ᐤࡾῧࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ

7RWKHVRXWKLQWKHGLUHFWLRQRIWKH\RXQJVKHSKHUG¶VLGOHJD]HWKHUHURVHRQH
FRQVSLFXRXVREMHFW DERYH WKHXQLIRUPPRRQOLW SODWHDXDQGRQO\RQH  ,WZDV D
'UXLGLFDOWULOLWKRQFRQVLVWLQJRIWKUHHREORQJVWRQHVLQWKHIRUPRIDGRRUZD\WZR
RQHQGDQGRQHDFURVVDVDOLQWHO(DFKVWRQHKDGEHHQZRUQVFUDWFKHGZDVKHG
ࣁ࣮ࢹ࢕ࡢ࣮ࣘࣔ࢔ឤぬࠉ̿ࠕ⨺㣫࠸ࡀぢࡓࡶࡢࠖ࡟ぢࡽࢀࡿ࣮ࣘࣔ࢔̿ ??
EHWZHHQXVWZR,KDYHKHDUGWKDWWKH'XNHGRHVQRWWUHDW\RXWRRZHOO¶
࣭࣭࣭࣭࣭
$QRWKHUEUHH]HEURNHWKHWKUHDGRIGLVFRXUVHIRUDWLPH 

 ⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡀぢࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋࡓࡶࡢࡀ࠸ࡗࡓ࠸ఱ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᚋ࡟Ⓩሙࡍࡿࡀࡗࡋࡾࡋࡓయࡘࡁࡢ⏨㸪ࡘࡲࡾࣁ࢚ࣜࢵࢺࡢኵ࡛࠶ࡿබ∖ࡀ␲
ࡗ࡚࠸ࡓ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵᐦ࠿࡟ィ⏬ࡉࢀࡓ㐂℩࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ᡃࠎ
ㄞ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡦ࡜ࡘࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄒࡾᡭࡣ㸪ḟ
ࡢࡼ࠺࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ

+HUHOHDVHGKHUDQGWKH\SDUWHG7KH'XFKHVVUDQUDSLGO\GRZQWKHKLOOWRZDUGV
WKHRXWO\LQJPDQVLRQRI6KDNHIRUHVW7RZHUVDQGZKHQKHKDGZDWFKHGKHURXWRI
VLJKWKH WXUQHGDQGVWURGHRII LQ WKHRSSRVLWHGLUHFWLRQ$OO WKHQZDVVLOHQWDQG
HPSW\DVEHIRUH
  <HW LW ZDV RQO\ IRU DPRPHQW:KHQ WKH\ KDG TXLWH GHSDUWHG DQRWKHU VKDSH
DSSHDUHG XSRQ WKH VFHQH+H FDPH IURP EHKLQG WKH WULOLWKRQ+HZDV DPDQ RI
VWRXWHUEXLOGWKDQWKHILUVWDQGZRUHWKHERRWVDQGVSXUVRIDKRUVHPDQ7ZRWKLQJV
ZHUHDWRQFHREYLRXV IURPWKLVSKHQRPHQRQ WKDWKHKDGZDWFKHGWKH LQWHUYLHZ
EHWZHHQWKH&DSWDLQDQGWKH'XFKHVVDQGWKDWWKRXJKKHSUREDEO\KDGVHHQHYHU\
PRYHPHQWRIWKHFRXSOH LQFOXGLQJWKHHPEUDFHKHKDGEHHQWRRUHPRWHWRKHDU
WKH UHOXFWDQWZRUGVRI WKH ODG\
VFRQYHUVDWLRQ̿RU LQGHHGDQ\ZRUGVDWDOO̿VR
WKDWWKHPHHWLQJPXVWKDYHH[KLELWHGLWVHOIWRKLVH\HDVWKHDVVLJQDWLRQRIDSDLURI
ZHOODJUHHGORYHUV%XWLWZDVQHFHVVDU\WKDWVHYHUDO\HDUVVKRXOGHODSVHEHIRUHWKH
VKHSKHUGER\ZDVROGHQRXJKWRUHDVRQRXWWKLV  

⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡢど⥺࡟ἢ࠸࡞ࡀࡽ㸪኱ே࡛࠶ࡿᡃࠎㄞ⪅ࡣ㸪ᑡᖺࡢㄆ㆑࡜ࡣ
␗࡞ࡗ࡚㸪බ∖ኵே࡜࢜ࢢ࣮࣎ࣥ኱ᑚ࡜ࡢᐦ఍࡟㸪ኵࡢබ∖࡜ྠᵝ࡟୙ᐇࡢໝ
࠸ࢆႥࡂྲྀࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡔࡀࡲࡓྠ᫬࡟㸪ࡩࡓࡾࡢ఍ヰࡸࡩࡓࡾࡢᵝᏊ࠿ࡽ㸪
≉࡟᩿∦໬ࡉࢀࡓ᝟ሗ࠿ࡽ㸪ㄆ㆑ࡢಟṇࢆࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡀࡇࡢ≀ㄒ
ࡢ⥭㏕ឤࢆ୍ᒙ㧗ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡾ㸪ኵ࡟ᑐࡋ࡚ㄔᐇ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡍࡿኵேࣁࣜ
࢚ࢵࢺ࡜㸪ᙼዪࡢᗂ࡞ࡌࡳ࡛ࡶ࠶ࡿᖺⱝ࠸኱ᑚ࢜ࢢ࣮࣎ࣥ࡟ᑐࡍࡿᙼዪࡢᛮ࠸
ࡸࡾ࡜ࡀ㸪බ∖ࡢ㑧᥎࡜ࡢ㣗࠸㐪࠸ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡚㸪ᡃࠎㄞ⪅ࡢ᭱ึࡢㄆ㆑㸪ㄒ
ࡾᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᑟ࠿ࢀࡓ᝿ീࢆಟṇࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡜࠸࠺ᛮ࠸ࢆᡃࠎࡢ⬚
ࡢෆ࡟⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᡃࠎㄞ⪅ࡢᛮ࠸࡜බ∖ࡢᛮ࠸㎸ࡳ࡜
ᐑࠉᓮࠉ㶾ࠉ⩏??
ࡢ㣗࠸㐪࠸ࡀࢧࢫ࣌ࣥࢫࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚≀ㄒࢆ㐍ᒎࡉࡏࡿ኱ࡁ࡞ຊ࡜࡞ࡾ㸪ᡃࠎ
ㄞ⪅ࡣࡑࡢ୰࡟ᘬࡁ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡃࡢࡔ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ
➨㸰ኪ࡟࠾࠸࡚㸪බ∖ࡣ㑧᥎࡟ࡼࡗ࡚᎖ጊᚰࢆເࡽࡏ㸪෌ࡧ⌧ࢀࡓ࢜ࢢ࣮࣎
ࣥ኱ᑚࢆẅᐖࡍࡿࠋ⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡣ㸪ࡇࡢ␗ᵝ࡞ฟ᮶஦ࢆ㸪⛣ືᘧࡢ⨺㣫࠸ࡢ
ᑠᒇࡢ୰࠿ࡽࡢࡒࡁぢ࡚┠ᧁࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᙼࡢど⥺࡜⪥ࡣ㸪ᙜ↛࡞ࡀࡽබ
∖ࡢẅே࡜Ṛయ㞃ⶸ࡟ྥࡅࡽࢀࡿࡀ㸪ᡃࠎㄞ⪅ࡣ㸪ᑡᖺࡢ㝈ࡽࢀࡓど㔝࡜᩿∦
ⓗ࡞㡢࡟ࡼࡗ࡚㸪ᜍࢁࡋ࠸ẅேࡀ⾜ࢃࢀࡓࡇ࡜ࢆ㸪ࡉࡽ࡟㸪࢜ࢢ࣮࣎ࣥ኱ᑚࡢ
Ṛయࡀࠕᝏ㨱ࡢᡬࠖࡢྥࡇ࠺ࡢ✰⇃ࡢᕢ࡟㞃ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ᥎ ࡋ᝿ീࡋ࡚▱ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

7KHDSDWKHWLFDQGWDFLWXUQER\ZDVH[FLWHGHQRXJKWRUXQWKHULVNRIULVLQJDQG
ORRNLQJIURPWKHZLQGRZEXWKHFRXOGVHHQRWKLQJIRUWKHLQWHUYHQLQJIXU]HERXJKV
ERWKWKHPHQKDYLQJJRQHURXQGWRWKHVLGH:KDWWRRNSODFHLQWKHIHZIROORZLQJ
PRPHQWV KH QHYHU H[DFWO\ NQHZ +H GLVFHUQHG SRUWLRQ RI D VKDGRZ LQ TXLFN
PXVFXODUPRYHPHQWWKHQWKHUHZDVWKHIDOORIVRPHWKLQJRQWKHJUDVVWKHQWKHUH
ZDVVWLOOQHVV 
7ZRRUWKUHHPLQXWHVODWHUWKH'XNHEHFDPHYLVLEOHURXQGWKHFRUQHURIWKHKXW
GUDJJLQJE\WKHFROODUWKHQRZLQHUWERG\RIWKHVHFRQGPDQ7KH'XNHGUDJJHG
KLPDFURVV WKHRSHQ VSDFH WRZDUGV WKH WULOLWKRQ%HKLQG WKLV UXLQZDV DKROORZ
LUUHJXODU VSRW RYHUJURZQZLWK IXU]H DQG VWXQWHG WKRUQV DQG ULGGOHG E\ WKH ROG
KROHVRIEDGJHUV LWV IRUPHU LQKDELWDQWVZKRKDGQRZGLHGRXWRUGHSDUWHG7KH
'XNHYDQLVKHGLQWRWKLVGHSUHVVLRQZLWKKLVEXUGHQUHDSSHDULQJDIWHUWKHODSVHRI
DIHZVHFRQGV:KHQKHFDPHIRUWKKHGUDJJHGQRWKLQJEHKLQGKLP  

 ᝟ሗࡀ᩿∦ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪ࡑࢀࡽࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏ࡚Ḟⴠࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ
⿵࠸㸪᝟ሗࡢ඲ᐜࢆᵓᡂࡋ࡚᥎ ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᬑẁࡢ⏕άࡢ୰࡛ࡶᡃࠎ
ࡀ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡇ࡟ࡣᡃࠎࡀ⏕ᚓࡢ⬟ຊ࡜ࡋ࡚ᣢࡗ࡚࠸ࡿ᝿
ീຊLPDJLQDWLRQࡀാ࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢⅬ࡛ࡣ㸪ࣁ࣮ࢹ࢕ࡀࠕᑠㄝࡢ⛉Ꮫ ࠖµ6FLHQFH
RI)LFWLRQ¶࡛⮬㌟ࡢᑠㄝసἲࡸ≀ㄒㄽࢆᒎ㛤ࡋ㸪ࡑࡇ࡛㸪≀஦ࡢᮏ㉁࡜࠸࠺ࡶ
 
 +DUROG 2UHO HG µ7KH 6FLHQFH RI )LFWLRQ¶ Thomas Hardy’s Personal Writings
/RQGRQ0DFPLOODQࡲࡓ㸪ࣁ࣮ࢹ࢕ࡣ㸪࠸ࢃࡺࡿµUHDOLVP¶࡟ࡘ࠸࡚
µUHDOLVPLVQRWDUW¶࡜ࡋ࡚ྰᐃࡋ㸪ఏ⤫ⓗ࡞ㄒࡾ࡟ࡼࡿᬯ♧ࡢຊࡀ⏕ࡳฟࡍ㏕┿ᛶ
ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࠋ)ORUHQFH (PLO\ +DUG\ The Life of Thomas Hardy 1840-1928
/RQGRQDQG%DVLQJVWRNH0DFPLOODQࡢ㸵᭶ ᪥ࡢ࣓ࣔ᭩ࡁཧ↷ࠋ
EHWZHHQXVWZR,KDYHKHDUGWKDWWKH'XNHGRHVQRWWUHDW\RXWRRZHOO¶
࣭࣭࣭࣭࣭
$QRWKHUEUHH]HEURNHWKHWKUHDGRIGLVFRXUVHIRUDWLPH 

 ⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡀぢࡓࡾ⪺࠸ࡓࡾࡋࡓࡶࡢࡀ࠸ࡗࡓ࠸ఱ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
ᚋ࡟Ⓩሙࡍࡿࡀࡗࡋࡾࡋࡓయࡘࡁࡢ⏨㸪ࡘࡲࡾࣁ࢚ࣜࢵࢺࡢኵ࡛࠶ࡿබ∖ࡀ␲
ࡗ࡚࠸ࡓ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵᐦ࠿࡟ィ⏬ࡉࢀࡓ㐂℩࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㸪ᡃࠎ
ㄞ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶࡦ࡜ࡘࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪ㄒࡾᡭࡣ㸪ḟ
ࡢࡼ࠺࡟ࢥ࣓ࣥࢺࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࠋ

+HUHOHDVHGKHUDQGWKH\SDUWHG7KH'XFKHVVUDQUDSLGO\GRZQWKHKLOOWRZDUGV
WKHRXWO\LQJPDQVLRQRI6KDNHIRUHVW7RZHUVDQGZKHQKHKDGZDWFKHGKHURXWRI
VLJKWKH WXUQHGDQGVWURGHRII LQ WKHRSSRVLWHGLUHFWLRQ$OO WKHQZDVVLOHQWDQG
HPSW\DVEHIRUH
  <HW LW ZDV RQO\ IRU DPRPHQW:KHQ WKH\ KDG TXLWH GHSDUWHG DQRWKHU VKDSH
DSSHDUHG XSRQ WKH VFHQH+H FDPH IURP EHKLQG WKH WULOLWKRQ+HZDV DPDQ RI
VWRXWHUEXLOGWKDQWKHILUVWDQGZRUHWKHERRWVDQGVSXUVRIDKRUVHPDQ7ZRWKLQJV
ZHUHDWRQFHREYLRXV IURPWKLVSKHQRPHQRQ WKDWKHKDGZDWFKHGWKH LQWHUYLHZ
EHWZHHQWKH&DSWDLQDQGWKH'XFKHVVDQGWKDWWKRXJKKHSUREDEO\KDGVHHQHYHU\
PRYHPHQWRIWKHFRXSOH LQFOXGLQJWKHHPEUDFHKHKDGEHHQWRRUHPRWHWRKHDU
WKH UHOXFWDQWZRUGVRI WKH ODG\
VFRQYHUVDWLRQ̿RU LQGHHGDQ\ZRUGVDWDOO̿VR
WKDWWKHPHHWLQJPXVWKDYHH[KLELWHGLWVHOIWRKLVH\HDVWKHDVVLJQDWLRQRIDSDLURI
ZHOODJUHHGORYHUV%XWLWZDVQHFHVVDU\WKDWVHYHUDO\HDUVVKRXOGHODSVHEHIRUHWKH
VKHSKHUGER\ZDVROGHQRXJKWRUHDVRQRXWWKLV  

⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡢど⥺࡟ἢ࠸࡞ࡀࡽ㸪኱ே࡛࠶ࡿᡃࠎㄞ⪅ࡣ㸪ᑡᖺࡢㄆ㆑࡜ࡣ
␗࡞ࡗ࡚㸪බ∖ኵே࡜࢜ࢢ࣮࣎ࣥ኱ᑚ࡜ࡢᐦ఍࡟㸪ኵࡢබ∖࡜ྠᵝ࡟୙ᐇࡢໝ
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ࣞࢵࢻࢆẅࡋࡓබ∖ࡣ㸪ࡑࡢ୙೔┦ᡭ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿጔࡶẅᐖࡍࡿẼᣢࡕ࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵ࡟㸪↓㑧Ẽ࡞ᵝᏊ࡛ㄔᐇ࡟㏄࠼࡚ࡃࢀࡿጔ࡟ᑐࡍࡿែᗘࡀࡂࡇࡕ࡞ࡃ࡞
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

:KHQ WKH ULGHU  WKH'XNH DSSURDFKHG WKHPDQVLRQ D VPDOO WXUUHW GRRUZDV
TXLFNO\RSHQHGDQGDZRPDQFDPHRXW$VVRRQDVVKHVDZWKHKRUVHPDQ¶VRXWOLQHV
VKHUDQIRUZDUGLQWRWKHPRRQOLJKWWRPHHWKLP
µ$KGHDU²DQGDUH\RXFRPH"¶ VKH VDLG µ,KHDUG+HUR¶V WUHDG MXVWZKHQ\RX
URGHRYHUWKHKLOODQG,NQHZLWLQDPRPHQW,ZRXOGKDYHFRPHIXUWKHULI,KDG
EHHQDZDUH²¶
µ*ODGWRVHHPHHK"¶
µ+RZFDQ\RXDVNWKDW"¶
µ:HOOLWLVDORYHO\QLJKWIRUPHHWLQJV¶
µ<HVLWLVDORYHO\QLJKW¶
7KH 'XNH GLVPRXQWHG DQG VWRRG E\ KHU VLGH µ:K\ VKRXOG \RX KDYH EHHQ
OLVWHQLQJDWWKLVWLPHRIQLJKWDQG\HWQRWH[SHFWLQJPH"¶KHDVNHG
µ:K\LQGHHG7KHUHLVDVWUDQJHVWRU\DWWDFKHGWRWKDWZKLFK,PXVWWHOO\RXDW
RQFH%XWZK\GLG\RXFRPHDQLJKWVRRQHUWKDQ\RXVDLG\RXZRXOGFRPH",DP
UDWKHUVRUU\²,UHDOO\DP¶VKDNLQJKHUKHDGSOD\IXOO\µIRUDVDVXUSULVHWR\RX,
KDG RUGHUHG D ERQILUH WR EH EXLOW ZKLFK ZDV WR EH OLJKWHG RQ \RXU DUULYDO WR
PRUURZDQGQRZLWLVZDVWHG<RXFDQVHHWKHRXWOLQHRILWMXVWRXWWKHUH¶
7KH'XNHORRNHGDFURVVWRDVSRWRIULVLQJJODGHDQGVDZWKHIDJJRWVLQDKHDS
ᐑࠉᓮࠉ㶾ࠉ⩏??
+HWKHQEHQWKLVH\HVZLWKDEODQGDQGSX]]OHGDLURQ WKHJURXQG µ:KDW LV WKLV
VWUDQJHVWRU\\RXKDYHWRWHOOPHWKDWNHSW\RXDZDNH"¶KHPXUPXUHG
µ,WLVWKLV²DQGLWLVUHDOO\UDWKHUVHULRXV0\FRXVLQ)UHG2JERXUQH²&DSWDLQ
2JERXUQHDVKHLVQRZ²ZDVLQKLVER\KRRGDJUHDWDGPLUHURIPLQHDV,WKLQN,
KDYH WROG\RX WKRXJK,ZDVVL[\HDUVKLVVHQLRU ,QVWULFW WUXWKKHZDVDEVXUGO\
IRQGRIPH¶
µ<RXKDYHQHYHUWROGPHRIWKDWEHIRUH¶
µ7KHQLWZDV\RXUVLVWHU,WROG²\HVLWZDV:HOO\RXNQRZ,KDYHQRWVHHQKLP
IRUPDQ\\HDUV DQG QDWXUDOO\ , KDG TXLWH IRUJRWWHQ KLV DGPLUDWLRQ RIPH LQ ROG
WLPHV %XW JXHVV P\ VXUSULVH ZKHQ WKH GD\ EHIRUH \HVWHUGD\ , UHFHLYHG D
P\VWHULRXVQRWHEHDULQJQRDGGUHVVDQGIRXQGRQRSHQLQJLWWKDWLWFDPHIURPKLP
7KHFRQWHQWVIULJKWHQHGPHRXWRIP\ZLWV+HKDGUHWXUQHGIURP&DQDGDWRKLV
IDWKHU¶VKRXVHDQGFRQMXUHGPHE\DOOKHFRXOGWKLQNRIWRPHHWKLPDWRQFH%XW
, WKLQN , FDQ UHSHDW WKH H[DFWZRUGV WKRXJK ,ZLOO VKRZ LW WR\RXZKHQZHJHW
LQGRRUV
࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭࣭
µ7KDWZDVDOORILW1RZRIFRXUVH,RXJKWQRWWRKDYHJRQHDVLWWXUQHGRXWEXW
WKDW,GLGQRWWKLQNRI WKHQ,UHPHPEHUHGKLV LPSHWXRXVWHPSHUDQGIHDUHGWKDW
VRPHWKLQJJULHYRXVZDVLPSHQGLQJRYHUKLVKHDGZKLOHKHKDGQRWDIULHQGLQWKH
ZRUOGWRKHOSKLPRUDQ\RQHH[FHSWP\VHOIWRZKRPKHZRXOGFDUHWRPDNHKLV
WURXEOHNQRZQ6R,ZUDSSHGP\VHOIXSDQGZHQWWR0DUOEXU\'RZQVDWWKHWLPH
KHKDGQDPHG'RQ¶W\RXWKLQN,ZDVFRXUDJHRXV"¶
µ9HU\¶
µ:KHQ , JRW WKHUH²EXW VKDOOZH QRWZDON RQ LW LV JHWWLQJ FROG"¶7KH'XNH
KRZHYHUGLGQRWPRYHµ:KHQ,JRWWKHUHKHFDPHRIFRXUVHDVDIXOOJURZQPDQ
DQGRIILFHUDQGQRWDVWKHODGWKDW,KDGNQRZQKLP:KHQ,VDZKLP,ZDVVRUU\,
KDGFRPH,FDQKDUGO\WHOO\RXKRZKHEHKDYHG:KDWKHZDQWHG,GRQ
WNQRZHYHQ
QRZLWVHHPHGWREHQRPRUHWKDQWKHPHUHPHHWLQJZLWKPH+HKHOGPHE\WKH
KDQGDQGZDLVW²2VRWLJKW²DQGZRXOGQRWOHWPHJRWLOO,KDGSURPLVHGWRPHHW
KLPDJDLQ+LVPDQQHUZDVVRVWUDQJHDQGSDVVLRQDWHWKDW,ZDVDIUDLGRIKLPLQ
VXFKDORQHO\SODFHDQG,SURPLVHGWRFRPH7KHQ,HVFDSHG²WKHQ,UDQKRPH²
DQGWKDW¶VDOO:KHQWKHWLPHGUHZRQWKLVHYHQLQJIRUWKHDSSRLQWPHQW²ZKLFKRI
FRXUVH , QHYHU LQWHQGHG WR NHHS², IHOW XQHDV\ OHVWZKHQ KH IRXQG ,PHDQW WR
GLVDSSRLQWKLPKHZRXOGFRPHRQWRWKHKRXVHDQGWKDW¶VZK\,FRXOGQRWVOHHS
ࡢࢆឤᚓࡍࡿࠕ┤ឤⓗ࡞ຊࠖWKHLQWXLWLYHSRZHUࡸࠕάࡁࡓᚰ࡟ࡼࡗ࡚᝟ሗࡀࡶ
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ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

:KHQ WKH ULGHU  WKH'XNH DSSURDFKHG WKHPDQVLRQ D VPDOO WXUUHW GRRUZDV
TXLFNO\RSHQHGDQGDZRPDQFDPHRXW$VVRRQDVVKHVDZWKHKRUVHPDQ¶VRXWOLQHV
VKHUDQIRUZDUGLQWRWKHPRRQOLJKWWRPHHWKLP
µ$KGHDU²DQGDUH\RXFRPH"¶ VKH VDLG µ,KHDUG+HUR¶V WUHDG MXVWZKHQ\RX
URGHRYHUWKHKLOODQG,NQHZLWLQDPRPHQW,ZRXOGKDYHFRPHIXUWKHULI,KDG
EHHQDZDUH²¶
µ*ODGWRVHHPHHK"¶
µ+RZFDQ\RXDVNWKDW"¶
µ:HOOLWLVDORYHO\QLJKWIRUPHHWLQJV¶
µ<HVLWLVDORYHO\QLJKW¶
7KH 'XNH GLVPRXQWHG DQG VWRRG E\ KHU VLGH µ:K\ VKRXOG \RX KDYH EHHQ
OLVWHQLQJDWWKLVWLPHRIQLJKWDQG\HWQRWH[SHFWLQJPH"¶KHDVNHG
µ:K\LQGHHG7KHUHLVDVWUDQJHVWRU\DWWDFKHGWRWKDWZKLFK,PXVWWHOO\RXDW
RQFH%XWZK\GLG\RXFRPHDQLJKWVRRQHUWKDQ\RXVDLG\RXZRXOGFRPH",DP
UDWKHUVRUU\²,UHDOO\DP¶VKDNLQJKHUKHDGSOD\IXOO\µIRUDVDVXUSULVHWR\RX,
KDG RUGHUHG D ERQILUH WR EH EXLOW ZKLFK ZDV WR EH OLJKWHG RQ \RXU DUULYDO WR
PRUURZDQGQRZLWLVZDVWHG<RXFDQVHHWKHRXWOLQHRILWMXVWRXWWKHUH¶
7KH'XNHORRNHGDFURVVWRDVSRWRIULVLQJJODGHDQGVDZWKHIDJJRWVLQDKHDS
ࣁ࣮ࢹ࢕ࡢ࣮ࣘࣔ࢔ឤぬࠉ̿ࠕ⨺㣫࠸ࡀぢࡓࡶࡢࠖ࡟ぢࡽࢀࡿ࣮ࣘࣔ࢔̿ ??
%XW\RXDUHVRVLOHQW¶
µ,KDYHKDGDORQJMRXUQH\¶
µ7KHQOHWXVJHW LQWR WKHKRXVH:K\GLG\RXFRPHDORQHDQGXQDWWHQGHG OLNH
WKLV"¶
µ,WZDVP\KXPRXU¶  

 ᘬ⏝ࡀ㛗ࡃ࡞ࡗࡓࡀ㸪≉࡟ୗ⥺㒊࡛♧ࡋࡓ㒊ศ࡞࡝࡛ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ẅពࢆ
ᢚ࠼࡞ࡀࡽ㸪ฟ㏄࠼࡚ࡃࢀࡓጔ࡟ࡂࡇࡕ࡞ࡃ⓶⫗஺ࡌࡾ࡟⟅࠼࡚࠸ࡿබ∖ࡢែ
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ࡾ࡛ゝࡗࡓබ∖ࡢµPHHWLQJV¶࡜࠸࠺ゝⴥࡀ㸪」ᩘᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㸪ࡇࢀࡲ
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࡚࣮ࣘࣔࣛࢫ࡞✵Ẽࢆᗈࡀࡽࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ྠᵝࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀ㸪ࣁ࢚ࣜࢵࢺࡀ᎘ࡀࡿኵࡢබ∖ࢆㄏࡗ࡚⾜ࡗࡓ㸪࣐ࣝ࣋ࣜ
࣮࣭ࢲ࢘ࣥࢬ0DUOEXU\'RZQVࡢ౛ࡢሙᡤ࡟࠾࠸࡚ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

7KHUH ZDV QR KHOS IRU LW %LOO 0LOOV ZDV REOLJHG WR VWD\ RQ GXW\ LQ WKH ROG
VKHSKHUG¶V DEVHQFH WKLV HYHQLQJ DV EHIRUH RU JLYH XS KLV SRVW DQG OLYLQJ +H
WKRXJKWDVEUDYHO\DVKHFRXOGRIZKDWOD\EHKLQGWKH'HYLO¶V'RRUEXWZLWKQR
JUHDWVXFFHVVDQGZDVWKHUHIRUHLQDPHDVXUHUHOLHYHGHYHQLIDZHVWULFNHQZKHQ
KHVDZWKHIRUPVRIWKH'XNHDQG'XFKHVVVWUROOLQJDFURVVWKHIURVWHGJUHHQVZDUG
7KH'XFKHVVZDVDIHZ\DUGVLQIURQWRIKHUKXVEDQGDQGWULSSHGRQOLJKWO\
µ,WHOO\RXKHKDVQRWWKRXJKWLWZRUWKZKLOHWRFRPHDJDLQ¶WKH'XNHLQVLVWHG
DVKHVWRRGVWLOOUHOXFWDQWWRZDONIXUWKHU
µ+HLVPRUHOLNHO\WRFRPHDQGZDLWDOOQLJKWDQGLWZRXOGEHKDUVKWUHDWPHQWWR
OHWKLPGRLWDVHFRQGWLPH¶
µ+HLVQRWKHUHVRWXUQDQGFRPHKRPH¶
µ+HVHHPVQRWWREHKHUHFHUWDLQO\,ZRQGHULIDQ\WKLQJKDVKDSSHQHGWRKLP
,ILWKDV,VKDOOQHYHUIRUJLYHP\VHOI¶
ᐑࠉᓮࠉ㶾ࠉ⩏??
7KH'XNHXQHDVLO\µ2QR+HKDVVRPHRWKHUHQJDJHPHQW¶
µ7KDWLVYHU\XQOLNHO\¶
µ2USHUKDSVKHKDVIRXQGWKHGLVWDQFHWRRIDU¶
µ1RULVWKDWSUREDEOH¶
µ7KHQKHPD\KDYHWKRXJKWEHWWHURILW¶
µ<HVKHPD\KDYHWKRXJKWEHWWHURILWLILQGHHGKHLVQRWKHUHDOOWKHWLPH²
VRPHZKHUHLQWKHKROORZEHKLQGWKH'HYLO¶V'RRU/HWXVJRDQGVHHLWZLOOVHUYH
KLPULJKWWRVXUSULVHKLP¶
µ2KH¶VQRWWKHUH¶
µ+HPD\EHO\LQJYHU\TXLHWEHFDXVHRI\RX¶VKHVDLGDUFKO\
µ2QR²QRWEHFDXVHRIPH¶
µ&RPH WKHQ ,GHFODUHGHDUHVW\RX ODJ OLNHDQXQZLOOLQJVFKRROER\ WRQLJKW
DQG WKHUH¶VQR UHVSRQVLYHQHVV LQ\RX<RXDUH MHDORXVRI WKDWSRRU ODGDQG LW LV
TXLWHDEVXUGRI\RX¶
µ,¶OOFRPH,¶OOFRPH6D\QRPRUH+DUULHW¶$QGWKH\FURVVHGRYHUWKHJUHHQ
:RQGHULQJZKDW WKH\ZRXOGGR WKH\RXQJVKHSKHUGOHIW WKHKXWDQGGRXEOHG
EHKLQGWKHEHOWRIIXU]HLQWHQGLQJWRVWDQGQHDUWKHWULOLWKRQXQSHUFHLYHG%XWLQ
FURVVLQJWKHIHZ\DUGVRIRSHQJURXQGKHZDVIRUDPRPHQWH[SRVHGWRYLHZ
µ$K,VHHKLPDWODVW¶VDLGWKH'XFKHVV
µ6HHKLP¶VDLGWKH'XNHµ:KHUH"¶
µ%\WKH'HYLO¶V'RRUGRQ¶W\RXQRWLFHDILJXUHWKHUH"$KP\SRRUORYHUFRXVLQ
ZRQ¶W\RXFDWFKLWQRZ"¶$QGVKHODXJKHGKDOISLW\LQJO\µ%XWZKDW¶VWKHPDWWHU"¶
VKHDVNHGWXUQLQJWRKHUKXVEDQG
µ,WLVQRWKH¶VDLGWKH'XNHKRDUVHO\µ,WFDQ¶WEHKH¶
µ1RLWLVQRWKH,WLVWRRVPDOOIRUKLP,WLVDER\¶
µ$K,WKRXJKWVR%R\FRPHKHUH¶
7KH\RXWKIXOVKHSKHUGDGYDQFHGZLWKDSSUHKHQVLRQ
µ:KDWDUH\RXGRLQJKHUH"¶
µ.HHSLQJVKHHS\RXU*UDFH¶
µ$K\RXNQRZPH'R\RXNHHSVKHHSKHUHHYHU\QLJKW"¶
µ2IIDQGRQP\/RUG'XNH¶
µ$QGZKDWKDYH\RXVHHQKHUHWRQLJKWRUODVWQLJKW"¶LQTXLUHGWKH'XFKHVVµ$Q\
SHUVRQZDLWLQJRUZDONLQJDERXW"¶
7KHER\ZDVVLOHQW
%XW\RXDUHVRVLOHQW¶
µ,KDYHKDGDORQJMRXUQH\¶
µ7KHQOHWXVJHW LQWR WKHKRXVH:K\GLG\RXFRPHDORQHDQGXQDWWHQGHG OLNH
WKLV"¶
µ,WZDVP\KXPRXU¶  

 ᘬ⏝ࡀ㛗ࡃ࡞ࡗࡓࡀ㸪≉࡟ୗ⥺㒊࡛♧ࡋࡓ㒊ศ࡞࡝࡛ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ẅពࢆ
ᢚ࠼࡞ࡀࡽ㸪ฟ㏄࠼࡚ࡃࢀࡓጔ࡟ࡂࡇࡕ࡞ࡃ⓶⫗஺ࡌࡾ࡟⟅࠼࡚࠸ࡿබ∖ࡢែ
ᗘࡀ㸪ㄞࡳᡭ࡟ࡣ㠀ᖖ࡟⥭㏕ࡋࡓ✵Ẽࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ྠ᫬࡟㸪ጔࣁ
࢚ࣜࢵࢺࡢゝⴥ࠿ࡽ㸪බ∖ࡶᡃࠎㄞ⪅ࡶ㸪୙೔࡜ࡋ࡚ぢ࡞ࡋ࡚࠸ࡓࠕᐦ఍ ࠖࡀ㸪
ᐇ㝿࡟ࡣࡑ࠺࡛࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᐦ఍ ࡜ࠖ࠸࠺ࡘࡶ
ࡾ࡛ゝࡗࡓබ∖ࡢµPHHWLQJV¶࡜࠸࠺ゝⴥࡀ㸪」ᩘᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㸪ࡇࢀࡲ
࡛ᗄᗘࡶࠕᐦ఍ࠖࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡜␲ࡗ࡚࠸ࡿබ∖ࡢᛮ࠸ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉㸪බ∖ࡢጔࣁ࢚ࣜࢵࢺࡣ㸪⣲┤࡟ࡲࡓㄔᐇ࡟ࡑࡢゝⴥࢆࠕฟ㏄࠼ࠖ࡜ࡋ࡚
ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋ」ᩘᙧ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡇࢀࡲ࡛࡟ఱᗘࡶฟ㏄࠼࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ࠿
ࡽ࡞ࢇࡢ୙ᛮ㆟ࡶ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓゝⴥࡢᣢࡘ஧㔜ࡢព࿡ࡀ㸪ࡇࡢ⥭㏕
ࡋࡓሙ㠃࡛኱ࡁ࡞ຠᯝࢆⓎࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⥭ᙇࡀࡳ࡞ࡂࡿࡓࡵ࡟࠿࠼ࡗ
࡚࣮ࣘࣔࣛࢫ࡞✵Ẽࢆᗈࡀࡽࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ྠᵝࡢࡸࡾ࡜ࡾࡀ㸪ࣁ࢚ࣜࢵࢺࡀ᎘ࡀࡿኵࡢබ∖ࢆㄏࡗ࡚⾜ࡗࡓ㸪࣐ࣝ࣋ࣜ
࣮࣭ࢲ࢘ࣥࢬ0DUOEXU\'RZQVࡢ౛ࡢሙᡤ࡟࠾࠸࡚ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

7KHUH ZDV QR KHOS IRU LW %LOO 0LOOV ZDV REOLJHG WR VWD\ RQ GXW\ LQ WKH ROG
VKHSKHUG¶V DEVHQFH WKLV HYHQLQJ DV EHIRUH RU JLYH XS KLV SRVW DQG OLYLQJ +H
WKRXJKWDVEUDYHO\DVKHFRXOGRIZKDWOD\EHKLQGWKH'HYLO¶V'RRUEXWZLWKQR
JUHDWVXFFHVVDQGZDVWKHUHIRUHLQDPHDVXUHUHOLHYHGHYHQLIDZHVWULFNHQZKHQ
KHVDZWKHIRUPVRIWKH'XNHDQG'XFKHVVVWUROOLQJDFURVVWKHIURVWHGJUHHQVZDUG
7KH'XFKHVVZDVDIHZ\DUGVLQIURQWRIKHUKXVEDQGDQGWULSSHGRQOLJKWO\
µ,WHOO\RXKHKDVQRWWKRXJKWLWZRUWKZKLOHWRFRPHDJDLQ¶WKH'XNHLQVLVWHG
DVKHVWRRGVWLOOUHOXFWDQWWRZDONIXUWKHU
µ+HLVPRUHOLNHO\WRFRPHDQGZDLWDOOQLJKWDQGLWZRXOGEHKDUVKWUHDWPHQWWR
OHWKLPGRLWDVHFRQGWLPH¶
µ+HLVQRWKHUHVRWXUQDQGFRPHKRPH¶
µ+HVHHPVQRWWREHKHUHFHUWDLQO\,ZRQGHULIDQ\WKLQJKDVKDSSHQHGWRKLP
,ILWKDV,VKDOOQHYHUIRUJLYHP\VHOI¶
ࣁ࣮ࢹ࢕ࡢ࣮ࣘࣔ࢔ឤぬࠉ̿ࠕ⨺㣫࠸ࡀぢࡓࡶࡢࠖ࡟ぢࡽࢀࡿ࣮ࣘࣔ࢔̿ ??
µ+HKDVVHHQQRWKLQJ¶LQWHUUXSWHGKHUKXVEDQGKLVH\HVVRIRUELGGLQJO\IL[HG
RQWKHER\WKDWWKH\VHHPHGWRVKLQHOLNHSRLQWVRIILUHµ&RPHOHWXVJR7KHDLU
LVWRRNHHQWRVWDQGLQORQJ¶  

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ࡽࢀྏࡽࢀ࡞ࡀࡽᚲṚ࡟ࡈࡲ࠿ࡑ࠺࡜ࡋ࡚ࠕࡄࡎࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ⏕ᚐࠖDQ
XQZLOOLQJVFKRROER\ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࢪࣗࣆࢱ࣮ࡢ⚄-RYHࡢࡼ࠺࡟ᮧேࡓࡕ࡟ᜍ
ࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓබ∖ࡀ㸪ࡇࡇጔࡢ๓࡛ࡣࡲࡿ࡛ẕぶ࡟࡜ࡗࡕࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᏊ౪ࡢ
ែࢆⅭࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪࠾ࡒࡲࡋ࠸ẅே⪅࡛࠶ࡿබ∖ࡀࠕࡲࡿ࡛ࡄ
ࡎࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ⏕ᚐࡳࡓ࠸ࠖOLNHDQXQZLOOLQJVFKRROER\࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡢ
ⴠᕪࡀࡲࡓ㸪ᚓࡶゝࢃࢀࡠ࣮ࣘࣔ࢔ࢆ㔊ࡋฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣇࣞࢵࢻࡀኵ࡟ࡼࡗ࡚ẅᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡲࡗࡓࡃ▱ࡽ࡞࠸ࣁ࢚ࣜࢵࢺ
ࡀ㸪↓㑧Ẽ࡟ࠕ࠶࡞ࡓࡢࡏ࠸࡛ࡌࡗ࡜㌟ࢆ₯ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࢃ ࠖ+HPD\
EHO\LQJYHU\TXLHWEHFDXVHRI\RX࡜ゝࡗࡓゝⴥ࡟࠶ࡿµO\LQJYHU\TXLHW¶ࡣ㸪බ∖
࡟ࡣࠕṚࢇ࡛㟼࠿࡟ᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜⪺ࡇ࠼࡚࠸ࡿࠋࠕ࠶࡞ࡓࡢࡏ࠸࡛ࠖࡶබ
∖࡟ࡣ㸪ࠕ࠶࡞ࡓࡀẅࡋࡓࡏ࠸࡛ࠖ࡜⪺ࡇ࠼࡚ࡋࡲ࠸㸪ៃ࡚࡚ࠕ࠾ࢀࡢࡏ࠸ࡌࡷ
࡞࠸ࠖ2QR̾QRWEHFDXVHRIPH࡜㸪ᚲせࡶ࡞࠸ࡢ࡟ㄒẼࢆᙉࡵ࡚ྰᐃࡍࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋࠕ࠶㸪୕▼ሪࡢࡑࡤ࡟ᙼࢆぢࡘࡅࡓ ࠖ$K,VHHKLPDWODVW࡜࠸࠺ጔࡢゝⴥ
ࡶ㸪බ∖࡟ࡣ㸪㞃ࡋࡓṚయࡀぢࡘ࠿ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡶࡢ࡜ࡧࡃࡧࡃࡋ࡞ࡀࡽ⪺࠸
࡚࠸ࡿࠋබ∖ࡀࡋࡓࡢࡣ࠾ࡒࡲࡋ࠸ẅே࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡀጔ࡟ࡤࢀ
࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪ẅពࢆྥࡅࡓጔ࡟ᝅࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟⊋⊌ࡋ⭉ᚰࡋ࡚࠸ࡿබ∖ࡀ㸪
ẅே࡜࠸࠺␗ᵝ࡞⥭ᙇࡢ୰࡛ࡴࡋࢁࢥ࣑࢝ࣝ࡟ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ


,9
 ࡇࡢసရࡢ㠃ⓑࡉ㸪࠾࠿ࡋࡳࡣ㸪࠸࠿࡟ࡶᜍࢁࡋ࠸බ∖࡜㸪ࡑࡢබ∖ࡀ≢ࡋ
ࡓẅேࢆ┠ᧁࡋࡓ⨺㣫࠸ࡢᑡᖺ࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟ࡶぢࡽࢀࡿࠋ୙೔ࡢ␲ᛕࢆྥࡅ
ࡓጔ࡟ㄔᐇࢆ♧ࡉࢀ㸪ࡉࡽ࡟ࡣጔ࡟ㄏࢃࢀᐦ఍ࡢ⣙᮰ࡢሙᡤ࡟㐃ࢀࡽࢀࡓබ∖
ࡣ㸪ࡑࡇ࡛㸪⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡢᏑᅾ࡟Ẽ࡙ࡁ㸪Ⲩ⚄ࡢࡈ࡜ࡃ࡟⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࢆワ
 
 7+DUG\
ᐑࠉᓮࠉ㶾ࠉ⩏??
ၥࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ

  7KHQREOHPDQRQKLVSDUWVHHPHGWRKDYHH\HVQROHVVVKDUSWKDQWKHER\¶VIRU
KHLQVWDQWO\UHFRJQL]HGWKHODWWHUDPRQJWKHHZHVDQGFDPHVWUDLJKWWRZDUGVKLP
  µ$UH\RXWKHVKHSKHUGODG,VSRNHWRDVKRUWWLPHDJR"¶
  µ,EHP\/RUG'XNH¶
  µ1RZOLVWHQWRPH+HU*UDFHDVNHG\RXZKDW\RXKDGVHHQWKLVODVWQLJKWRUWZR
XSKHUHDQG\RXPDGHQRUHSO\,QRZDVNWKHVDPHWKLQJDQG\RXQHHGQRWEH
DIUDLG WR DQVZHU +DYH \RX VHHQ DQ\WKLQJ VWUDQJH WKHVH QLJKWV \RX KDYH EHHQ
ZDWFKLQJKHUH"¶
  µ0\/RUG'XNH,EHDSRRUKHHGOHVVER\DQGZKDW,VHH,GRQ¶WEHDULQPLQG¶
  µ,DVN\RXDJDLQ¶VDLGWKH'XNHFRPLQJQHDUHUKDYH\RXVHHQDQ\WKLQJVWUDQJH
WKHVHQLJKWV\RXKDYHEHHQZDWFKLQJKHUH"¶
  µ2P\/RUG'XNH,EHEXWWKHXQGHUVKHSKHUGER\DQGP\IDWKHUKHZDVEXW
\RXUKXPEOH*UDFH¶VKHGJHUDQGP\PRWKHURQO\WKHFLQGHUZRPDQLQWKHEDFN
\DUG,IDOODVOHHSZKHQOHIWDORQHDQG,VHHQRWKLQJDWDOO¶
  7KH'XNHJUDVSHG WKHER\E\ WKH VKRXOGHU DQGGLUHFWO\ LPSHQGLQJRYHUKLP
VWDUHGGRZQ LQWRKLV IDFH µ'LG\RX VHHDQ\WKLQJ VWUDQJHGRQHKHUH ODVWQLJKW ,
VD\"¶
  µ2P\/RUG'XNHKDYHPHUF\DQGGRQ¶WVWDEPH¶FULHGWKHVKHSKHUGIDOOLQJ
RQKLVNQHHVµ,KDYHQHYHUVHHQ\RXZDONLQJKHUHRUULGLQJKHUHRUO\LQJLQZDLW
IRUDPDQRUGUDJJLQJDKHDY\ORDG¶
  µ+¶P¶VDLGKLVLQWHUURJDWRUJULPO\UHOD[LQJKLVKROG,WLVZHOOWRNQRZWKDW\RX
KDYH QHYHU VHHQ WKRVH WKLQJV 1RZZKLFKZRXOG \RX UDWKHU²VHHPH GR WKRVH
WKLQJVQRZRUNHHSDVHFUHWDOO\RXUOLIH"¶ 
  µ.HHSDVHFUHWP\/RUG'XNH¶

 ⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡀ㸪ᜍᛧࡢ࠶ࡲࡾࠕఱࡶぢ࡚࠸ࡲࡏࢇࠖ࡜࠸࠺ࡘࡶࡾࡔࡗࡓࡢ
࠿ࠕఱࡶぢࡲࡏࢇࠖ,VHHQRWKLQJDWDOO࡜㸪⌧ᅾᙧ࡛ྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡢ⁥✍ࡉ㸪ࡑ
ࡋ࡚ࠕࢼ࢖ࣇ่࡛ࡉ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸ࠖGRQ¶WVWDEPH࡜࠿㸪ࠕ㛶ୗࡀࡇࡇ࡟Ṍ࠸
࡚᮶ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡶ㸪㤿࡟஌ࡗ࡚᮶ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡶ㸪ᚅࡕఅࡏࢆࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ㸪
ఱ࠿㔜࠸ࡶࡢࢆᘬࡁࡎࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ㸪Ỵࡋ࡚ఱࡶぢ࡚࠸ࡲࡏࢇ ࠖ,KDYHQHYHU
VHHQ\RXZDONLQJKHUHRUULGLQJKHUHRUO\LQJLQZDLWIRUDPDQRUGUDJJLQJDKHDY\
ORDG࡜㸪ㄒࡿ࡟ⴠࡕࡿ࡜࠸࠺࡭ࡁ࡞ࡢ࠿㸪๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᐇ㝿࡟ࡣ᩿∦ⓗ࡟
µ+HKDVVHHQQRWKLQJ¶LQWHUUXSWHGKHUKXVEDQGKLVH\HVVRIRUELGGLQJO\IL[HG
RQWKHER\WKDWWKH\VHHPHGWRVKLQHOLNHSRLQWVRIILUHµ&RPHOHWXVJR7KHDLU
LVWRRNHHQWRVWDQGLQORQJ¶  

 ࡇࡇ࡛ࡶ㸪↓㑧Ẽ࡞ࣁ࢚ࣜࢵࢺࡢゝⴥࡀ㸪ㄗゎࡺ࠼࡟⾪ືⓗ࡟ẅேࢆ≢ࡋ࡚
ࡋࡲࡗࡓබ∖ࡢ⨥ࡢព㆑࡜ᚋ᜼ࡢẼᣢࡕࢆ✺ࡃ࡭ࡃ㸪③Ⅿ࡛⓶⫗࡞ゝⴥ㐟ࡧࡢ
ࡼ࠺࡟┠ࡲࡄࡿࡋࡃᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟ୗ⥺㒊࡛ᙉㄪࡋࡓ࡜ࡇࢁࡣ㸪ࣁ࢚ࣜࢵ
ࢺࡢゝⴥ࡟බ∖ࡀືᦂࡋ࠺ࢁࡓ࠼࡚࠸ࡿᵝࡣ㸪ࣁ࢚ࣜࢵࢺࡢゝ࠺ࡼ࠺࡟㸪࿶ࡵ
ࡽࢀྏࡽࢀ࡞ࡀࡽᚲṚ࡟ࡈࡲ࠿ࡑ࠺࡜ࡋ࡚ࠕࡄࡎࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ⏕ᚐࠖDQ
XQZLOOLQJVFKRROER\ࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࢪࣗࣆࢱ࣮ࡢ⚄-RYHࡢࡼ࠺࡟ᮧேࡓࡕ࡟ᜍ
ࢀࡽࢀ࡚࠸ࡓබ∖ࡀ㸪ࡇࡇጔࡢ๓࡛ࡣࡲࡿ࡛ẕぶ࡟࡜ࡗࡕࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿᏊ౪ࡢ
ែࢆⅭࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪࠾ࡒࡲࡋ࠸ẅே⪅࡛࠶ࡿබ∖ࡀࠕࡲࡿ࡛ࡄ
ࡎࡗ࡚࠸ࡿᏛᰯࡢ⏕ᚐࡳࡓ࠸ࠖOLNHDQXQZLOOLQJVFKRROER\࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡢ
ⴠᕪࡀࡲࡓ㸪ᚓࡶゝࢃࢀࡠ࣮ࣘࣔ࢔ࢆ㔊ࡋฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࣇࣞࢵࢻࡀኵ࡟ࡼࡗ࡚ẅᐖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡲࡗࡓࡃ▱ࡽ࡞࠸ࣁ࢚ࣜࢵࢺ
ࡀ㸪↓㑧Ẽ࡟ࠕ࠶࡞ࡓࡢࡏ࠸࡛ࡌࡗ࡜㌟ࢆ₯ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࢃ ࠖ+HPD\
EHO\LQJYHU\TXLHWEHFDXVHRI\RX࡜ゝࡗࡓゝⴥ࡟࠶ࡿµO\LQJYHU\TXLHW¶ࡣ㸪බ∖
࡟ࡣࠕṚࢇ࡛㟼࠿࡟ᶓࡓࢃࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜⪺ࡇ࠼࡚࠸ࡿࠋࠕ࠶࡞ࡓࡢࡏ࠸࡛ࠖࡶබ
∖࡟ࡣ㸪ࠕ࠶࡞ࡓࡀẅࡋࡓࡏ࠸࡛ࠖ࡜⪺ࡇ࠼࡚ࡋࡲ࠸㸪ៃ࡚࡚ࠕ࠾ࢀࡢࡏ࠸ࡌࡷ
࡞࠸ࠖ2QR̾QRWEHFDXVHRIPH࡜㸪ᚲせࡶ࡞࠸ࡢ࡟ㄒẼࢆᙉࡵ࡚ྰᐃࡍࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋࠕ࠶㸪୕▼ሪࡢࡑࡤ࡟ᙼࢆぢࡘࡅࡓ ࠖ$K,VHHKLPDWODVW࡜࠸࠺ጔࡢゝⴥ
ࡶ㸪බ∖࡟ࡣ㸪㞃ࡋࡓṚయࡀぢࡘ࠿ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡶࡢ࡜ࡧࡃࡧࡃࡋ࡞ࡀࡽ⪺࠸
࡚࠸ࡿࠋබ∖ࡀࡋࡓࡢࡣ࠾ࡒࡲࡋ࠸ẅே࡜࠸࠺⾜Ⅽ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡀጔ࡟ࡤࢀ
࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪ẅពࢆྥࡅࡓጔ࡟ᝅࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟⊋⊌ࡋ⭉ᚰࡋ࡚࠸ࡿබ∖ࡀ㸪
ẅே࡜࠸࠺␗ᵝ࡞⥭ᙇࡢ୰࡛ࡴࡋࢁࢥ࣑࢝ࣝ࡟ᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ


,9
 ࡇࡢసရࡢ㠃ⓑࡉ㸪࠾࠿ࡋࡳࡣ㸪࠸࠿࡟ࡶᜍࢁࡋ࠸බ∖࡜㸪ࡑࡢබ∖ࡀ≢ࡋ
ࡓẅேࢆ┠ᧁࡋࡓ⨺㣫࠸ࡢᑡᖺ࡜ࡢࡸࡾ࡜ࡾ࡟ࡶぢࡽࢀࡿࠋ୙೔ࡢ␲ᛕࢆྥࡅ
ࡓጔ࡟ㄔᐇࢆ♧ࡉࢀ㸪ࡉࡽ࡟ࡣጔ࡟ㄏࢃࢀᐦ఍ࡢ⣙᮰ࡢሙᡤ࡟㐃ࢀࡽࢀࡓබ∖
ࡣ㸪ࡑࡇ࡛㸪⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡢᏑᅾ࡟Ẽ࡙ࡁ㸪Ⲩ⚄ࡢࡈ࡜ࡃ࡟⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࢆワ
 
 7+DUG\
ࣁ࣮ࢹ࢕ࡢ࣮ࣘࣔ࢔ឤぬࠉ̿ࠕ⨺㣫࠸ࡀぢࡓࡶࡢࠖ࡟ぢࡽࢀࡿ࣮ࣘࣔ࢔̿ ??
ࡋ࠿ぢ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡣࡎ࡞ࡢ࡟㸪බ∖ࡢ෶ࡳ࡟࠾ࡢࡢࡁ㸪ᛮࢃࡎࡍ࡭࡚ぢ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓ࡜ཱྀ㉮ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡢሙ㠃ࡣ㸪⥭㏕ࡋࡓ୰࡛ࡶ㸪ࡇࡢୖ࡞ࡃࡶ㠃ⓑ࠸ሙ
㠃࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ⨺㣫࠸ࡢᑡᖺ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࡶࡕࢁࢇ㸪ᮧࡢேࠎ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪⚄ࠎࡢ⋤ࢪࣗࣆࢱ
࣮-RYH࡟ࡶࡓ࡜࠼ࡽࢀࡿᜍࢁࡋ࠸බ∖ࡣ㸪ࡇࡢᑡᖺࡀ⮬ศࡢẅேࢆ┠ᧁࡋࡓ
ࡇ࡜ࢆ▱ࡾ㸪ࢻࣝ࢖ࢵࢻࡢ୕▼ሪࢆ⚍ቭ࡟ぢ❧࡚࡚ᑡᖺ࡟ㄋ࠸ࢆࡓ࡚ࡉࡏࡿࠋ

  µ7KDW¶VZHOO²YHU\ZHOO%XWLW¶VQRWHQRXJK&RPHKHUH¶+HWRRNWKHER\DFURVV
WRWKHWULOLWKRQDQGPDGHKLPNQHHOGRZQ
  µ1RZ WKLV ZDV RQFH D KRO\ SODFH¶ UHVXPHG WKH 'XNH µ$Q DOWDU VWRRG KHUH
HUHFWHGWRDYHQHUDEOHIDPLO\RIJRGVZKRZHUHNQRZQDQGWDONHGRIORQJEHIRUH
WKH*RGZHNQRZQRZ6RWKDWDQRDWKVZRUQKHUHLVGRXEO\DQRDWK6D\WKLVDIWHU
PH ³0D\ DOO WKH KRVW DERYH²DQJHOV DQG DUFKDQJHOV DQG SULQFLSDOLWLHV DQG
SRZHUV²SXQLVKPHPD\,EH WRUPHQWHGZKHUHYHU ,DP²LQ WKHKRXVHRU LQ WKH
JDUGHQLQWKHILHOGVRULQWKHURDGVLQFKXUFKRULQFKDSHODWKRPHRUDEURDGRQ
ODQGRUDWVHDPD\,EHDIIOLFWHGLQHDWLQJDQGLQGULQNLQJLQJURZLQJXSDQGLQ
JURZLQJROGLQOLYLQJDQGG\LQJLQZDUGO\DQGRXWZDUGO\DQGIRUDOZD\VLI,HYHU
VSHDNRIP\OLIHDVDVKHSKHUGER\RURIZKDW,KDYHVHHQGRQHRQWKLV0DUOEXU\
'RZQ6REHLWDQGVROHWLWEH$PHQDQGDPHQ´1RZNLVVWKHVWRQH¶
  7KHWUHPEOLQJER\UHSHDWHGWKHZRUGVDQGNLVVHGWKHVWRQHDVGHVLUHG
  7KH 'XNH OHG KLP RII E\ WKH KDQG 7KDW QLJKW WKH MXQLRU VKHSKHUG VOHSW LQ
6KDNHIRUHVW7RZHUV DQG WKH QH[W GD\ KHZDV VHQW DZD\ IRU WXLWLRQ WR D UHPRWH
YLOODJH7KHQFH KHZHQW WR D SUHSDUDWRU\ HVWDEOLVKPHQW DQG LQ GXH FRXUVH WR D
SXEOLFVFKRRO  

 ࢪࣗࣆࢱ࣮࡟ࡶࡓ࡜࠼ࡽࢀࡿබ∖ࡣ㸪␗ᩍࡢ㑇㊧ࢆ๓࡟ࡋ㸪ᑡᖺࡢ↓▱ࢆ࠸
࠸ࡇ࡜࡟࠶ࡾ࡜࠶ࡽࡺࡿ⚄ࠎࢆᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡋ㸪ࡑࢀ࡟࢟ࣜࢫࢺᩍࡢ⚄ࡸࡽኳ
౑ࡓࡕ㸪ࡑࡢ௚ᑡᖺࡀ⏽ࢀࡑ࠺࡞⚄ࠎࡢᆅ఩࡟༉ᩛࡍࡿ⪅ࡓࡕࢆཱྀ࡟ࡋ࡚㸪⛎
ᐦࢆࡤࡽࡍࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀ࠶ࢀࡤ㸪ኳ⨩ࡀୗࡿ࡜⬣ࡍࠋࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟୕▼ሪ࡟ྥ
࠿ࡗ࡚ㄋ࠸ࡢゝⴥࢆ⧞ࡾ㏉ࡉࡏ㸪ఱᨾ࠿ࠕ࢔࣮࣓ࣥࠖ࡜ၐ࠼ࡉࡏ࡚⥾ࡵࡃࡃࡾ
ࡉࡽ࡟ᛕࢆධࢀ࡚▼࡟࢟ࢫࢆࡉࡏ࡚ㄋࢃࡏࡿࠋࡇࡢሙ㠃࡞࡝㸪෭㟼࡟኱ேࡢ❧
ሙ࡛⪃࠼ࢀࡤ㸪↓▱࡛↓ᩍ㣴ࡢᗂ࠸Ꮚ౪┦ᡭ࡟࡛ࡓࡽࡵࢆ୪࡭❧࡚ࡓ㸪⁥✍ᴟ
ࡲࡾ࡞࠸ሙ㠃࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡟㸪␗ᩍⓗ࡞㞺ᅖẼ࡟࢟ࣜࢫࢺ
ᩍࡢせ⣲ࢆ஺࠼㸪ࡉࡽ࡟ࡲࡓࠕ⨺㣫࠸ࡀぢࡓࡶࡢࠖ࡜࠸࠺㸪⪷᭩ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ
ᐑࠉᓮࠉ㶾ࠉ⩏??
ࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࢱ࢖ࢺࣝ࡜ࡀ‐↛୍య࡜࡞ࡗ࡚㸪ࡲࡉ࡟ࣁ࣮ࢹ࢕ⓗ࡞ୡ⏺ࡀจ⦰
ࡉࢀసࡾฟࡉࢀ࡚࠸ࡿឤࡶ࠶ࡿࠋ
 ⪷᭩ࡢࣝ࢝ఏ࡟࠶ࡿ⨺㣫࠸ࡀぢࡓࡶࡢࡣᙼࡽࡢᩆ࠸୺࡜࡞ࡿᚚᏊ࡛࠶ࡿࡀ㸪
⨺㣫࠸ࡢᑡᖺࡀぢࡓࡶࡢࡣ㸪ᮧேࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᜍࢁࡋ࠸ᭀ⹢ᴟࡲࡾ࡞࠸ࢠࣜ
ࢩࣕ⚄ࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾࡢබ∖࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᜍࢁࡋ࠸බ∖ࡣ㸪ᑡᖺ࡟ᑐࡋẅேࡢ⨥
ࢆ≢ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⛎ᐦ࡟ࡋ࡚㞃ⶸࡍࡿࡼ࠺ᙉせࡋࡘࡘ㸪ࡑࡢぢ㏉ࡾ࡜ࡋ࡚ẕぶ࡜
ࡶ࡝ࡶ⏕άࢆຓࡅ༑ศ࡞ᩍ⫱ࢆ᪋ࡍࡇ࡜ࢆ⣙᮰ࡋ࡚ࡃࢀࡿ⪅࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢព
࿡࡛㸪ᑡᖺ࡟࡜ࡗ࡚බ∖ࡣ㸪㈋ᅔࡢୗᒙ㝵⣭࠿ࡽᩆ࠸ฟࡋ࡚ࡃࢀࡿᩆ࠸୺࡛࠶
ࡿࡅࢀ࡝ࡶ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ẅேࡢ┠ᧁࡢ஦ᐇࢆ㞃ⶸࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᑡᖺ
ࡣබ∖ࡢඹ≢⪅࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࢱ࢖ࢺࣝ࡟࠶ࡿࠕ⨺㣫࠸ࠖࡣ㸪ᐇࡣࡇࡢᑡᖺࡢ⨺㣫࠸ࡔࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㸪
㸰㸰ᖺࡢᖺ᭶ࢆ⤒࡚ࡢ➨㸲ኪ࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࠋᐃෙモࡀ௜ࡏࡽࢀࡓࠕ⨺㣫࠸ࠖ
࡜࠸࠺ゝⴥࡣ㸪ㄞࡴ⪅࡟㸪≀ㄒࡢ≧ἣ࠿ࡽ࡯ࡰ⮬ືⓗ࡟ᑡᖺࡢ⨺㣫࠸ࢆᣦࡋ♧
ࡍࡼ࠺௙⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠿ࢁ࠺ࡀ㸪ࡇࡇ࡟⮳ࡗ࡚㸪࡯ࡰ⫼ᬒ࡟ᘬࡁ
ୗࡀࡗ࡚ጼࢆᾘࡋ࡚࠸ࡓ⪁⨺㣫࠸࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⨺㣫
࠸ࡢᑡᖺ࡟ㄋ࠸ࢆ❧࡚ࡉࡏ࡚ẅேࡢ⨥ࢆ㞃ⶸࡋ࡚࠸ࡓබ∖ࡣ㸪⪁⨺㣫࠸ࡢ᭱ᮇ
ࡢ࿌ⓑ࡟ࡼࡗ࡚⛎ᐦࡀ㟢ࢃ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀ㸪࡯࡜ࢇ࡝⮬ࡽ࿨ࢆ⤯ࡘࡼ࠺࡞᭱
ᮇࢆ㐙ࡆࡿࠋࡲࡿ࡛ࢧࢫ࣌ࣥࢫ࡟‶ࡕࡓ᥎⌮ᑠㄝࡢࡼ࠺࡞࡝ࢇ࡛ࢇ㏉ࡋࢆ⏝ព
ࡋࡘࡘ㸪ᑡᖺࡢ⨺㣫࠸ࡀぢࡓࡶࡢ࡜㸪⪁⨺㣫࠸ࡀぢࡓࡶࡢ࡜ࡀ㸪࠸ࢃࡤど⥺ࡀ
㔜࡞ࡾྜ࠺ࡼ࠺࡟୍⮴ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ࡑࢀࡀ⪷᭩࠿ࡽ᝿㉳ࡉࢀࡿᩆ࠸୺࡛ࡣ࡞
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